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摘要:随着反倾销使用频率的提高 、范围的扩大 ,其合理性也越来越受到质疑 , 因为其在保护国内相关产业的
同时 , 却可能损害了社会的整体福利水平和与被控倾销出口商品所在国之间的经贸关系。对于公共利益的概念和
范围 , 我国并没有做出明确的规定 ,这样容易造成对 “公共利益”解释的分歧 , 影响反倾销的预期效果。因此 , 我国
反倾销法应作进一步的改进 , 达到整体利益的最大化。
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益 。但由于价格提高 ,消费者支出增加 ,消费数量
减少 ,消费者福利恶化;作为中间投入品的下游用







如图 1所示 , S和 D分别表示进口国某产品
的供给曲线和需求曲线 ,为国际市场价格。在征
收反倾销税前 ,进口国国内需求量为 OD1 ,而国内
供给量仅为 OS1 ,因此所需进口量为 S1D1。在征
收税率为 t的反倾销税后 ,进口国国内的该产品
含税价格将上涨至 Pt, 导致国内需求量下降为
OD2 ,而进口国国内生产从 OS1增加为 OS2 ,进口量




销税后 ,商品价格从 Pw提高到 Pt,征税前后相比





生产者以比征税前价格 Pw更高的价格 P t出售商




品价格在由 Pw降为 Pt后 ,政府通过征收反倾销
税从贸易中获得的收益为区域 (c+e)部分。
由于反倾销的总体利益是上述三部分的代数
和 ,所以 ,在征收反倾销税后 ,进口国的总体利益




























































合公共利益的基础上 。 “可以征收 ”言外之意就
是也可以不征收 。但在什么情况下不征收 ,并没
有作具体规定 。而且对于公共利益的概念和范
围 ,也没有做出明确的规定 ,这样容易造成对 “公
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